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ÜVE GES ESZ TER AN NA 
Ma gán szfé ra kont ra köz ér dek 
Az elő ké szí tő el já rás al kot má nyos ag gá lyai
A bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény (Be.) 2018. jú li us 1-jén lé -
pett ha tály ba, fel vált va a bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vényt. A 
bün te tő el já rás jog in téz mé nye i ben, alap ve tő sza bá lya i ban lé nye ges vál to zást, 
kor sze rű sí tést ho zó tör vény fő cél ja az el já rás gyor sí tá sa és ha té kony sá gá nak 
nö ve lé se. Az új sza bá lyo zás na gyobb hang súlyt he lyez az ál do zat vé de lem re, 
két sza kasz ra bont va a nyo mo zást, rész le te sen sza bá lyoz za az ügyész ség és a 
nyo mo zó ha tó ság kapcsolatát.1 Az egyik leg je len tő sebb vál to zás a bün te tő el -
já rás meg in dí tá sá hoz kap cso ló dó, elő ké szí tő el já rás sza bá lya i nak meg je le né -
se a törvényben.2 A tör vény a gya nú meg ál la pít ha tó sá gát, il let ve ala pos sá gát 
te kint ve kü lönb sé get tesz a gya nú meg ál la pí tá sát vagy ki zá rá sát cél zó elő ké -
szí tő el já rás, a meg ál la pí tott gya nú alap ján fo lyó fel de rí tés és a fel de rí tés so -
rán meg ala po zot tá tett gya nú alap ján vég zett vizs gá lat között.3 
Ta nul má nyom kö zép pont já ban az elő ké szí tő el já rás so rán al kal maz ha tó 
lep le zett esz kö zök és adat szer ző te vé keny ség, va la mint az ál ta luk érin tett, 
alap tör vény ben biz to sí tott alap ve tő jo gok áll nak. Mi biz to sít ja, hogy a bűn -
cse lek mény gya nú já nak meg ál la pí tá sá hoz al kal ma zott lep le zett esz kö zök 
hasz ná la ta a jog sze rű ség med ré ben ma rad jon? Van-e jog ál la mi alap ja a tit kos 
in for má ció gyűj tés nek azok ban az ese tek ben, ami kor a ren del ke zés re ál ló in -
for má ci ók még a bűn cse lek mény gya nú já nak meg ál la pí tá sá hoz sem ele gen -
dők? Vagy egy sze rű en a köz ér dek és a sza bad ság üt kö zé sé ből a köz ér dek jön 
ki győz te sen? 
A tit kos in for má ció gyűj tés szük ség kép pen ki zár ja a ha té kony jog or vos lat 
le he tő sé gét, ezért ki emel ke dő en fon tos, hogy az al kal ma zást le he tő vé té vő el -
já rá si rend kel lő ga ran ci át nyújt son az egyén jo ga i nak vé del mé re. A jo gi sza -
bá lyo zás ból vi lá gos sá kell vál nia az ilyen esz kö zö ket al kal ma zó ha tó ság ha -
tás kör ének, az in téz ke dés lé nye gé nek, azok gya kor lá sa módjának.4 
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Az elő ké szí tő el já rás 
Az elő ké szí tő el já rás meg in dí tá sá hoz a bűn cse lek mény gya nú já nál ke ve sebb 
– a meg ha tá ro zott kör be eső va la mely bűn cse lek mény gya nú já nak gya nú ja – 
is elegendő.5 Ez így volt, ami ó ta tör vé nyes le he tő ség van a tit kos fel de rí tés 
foly ta tá sá ra, és így lesz az új sza bá lyok sze rint is, vi szont fi gye lem re mél tó, 
hogy az új sza bá lyo zás a tit kos in for má ció gyűj tés al kal maz ha tó sá gá nak ki -
szé le sí té sé vel és part ta lan ná vá lá sá val járhat.6 Adó dik ez egye bek kö zött a
„hi va ta los tu do más”-ból mint az elő ké szí tő el já rás meg in dí tá sá nak le het sé -
ges oká ból vagy a „szó ba jö het” ki fe je zés ből, ame lyet az érin tett sze mé lyi 
kör re hasz nál a sza bá lyo zás. 
A nyo mo zást meg elő ző új el já rá si sza kasz, az elő ké szí tő el já rás cél ja – a 
Be. 340. § (1) be kez dé se alap ján – an nak meg ál la pí tá sa, hogy bűn cse lek -
mény gya nú ja fenn áll-e. Az elő ké szí tő el já rás egy „elő ze tes fel de rí té si” le he -
tő ség. Amen nyi ben az el já rás alap ján el ren de lik a nyo mo zást, úgy az elő ké -
szí tő el já rás a bün te tő el já rás ré szé vé vá lik, va ló já ban az elő ké szí tő el já rás sal 
in dul meg. 
A gya nú fo gal mát a Be. – ha son ló an a ko ráb bi el já rás jo gi kó de xek hez – 
nem ha tá roz za meg, a szak iro da lom ban azon ban szá mos meg ha tá ro zás szü -
le tett. A meg ha tá ro zá sok kö zül vé le mé nyem sze rint ki emel ke dő Bócz Endre 
meg kö ze lí té se. En nek alap ján a bűn cse lek mény gya nú ja a nyo mo zó ha tó ság -
nak az a fel té te le zé se, hogy a tu do má sá ra ju tott és ál ta la meg vizs gált té nyek 
bűn cse lek mén nyel függ nek ös sze, a té nyek kö zöt ti spe ci á lis, ér té kelt ös sze -
füg gés, bün te tő jo gi lag re le váns kap cso lat áll fenn.7 El mé le ti meg kö ze lí tés ben 
a gya nút a va ló szí nű sé gi ér té kű ki je len té sek kö zé so rol juk, olyan ér ték, 
amely te hát nem bi zo nyos sá got, ha nem csak va ló szí nű sé gi szin tű ál lí tást tar-
talmaz.8  
A tör vény meg ha tá roz za az eljárás lefolytatására jogosultak kö rét. A Be. 
339. § (1) be kez dés alap ján a bün te tő el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör rel fel ru -
há zott ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság, a (2) be kez dés sze rint pe dig a rend -
őr ség ről szó ló tör vény alap ján a ha tás kö ré be tar to zó cse lek mény mi att a 
rend őr ség bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá tó szer ve, 
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va la mint a rend őr ség ter ro riz must el há rí tó szer ve is foly tat hat elő ké szí tő el -
já rást.  
Mind emel lett a rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény (Rtv.) alap -
ján a rend őr ség to vább ra is foly tat hat tit kos in for má ció gyűj tést a bűn cse lek -
mé nyek el kö ve té sé nek meg elő zé se, fel de rí té se, meg sza kí tá sa céljából.9 
Az elő ké szí tő el já rás alapja a Be. 340. § (3) be kez dé se sze rint a hi va ta los 
tu do más, fel je len tés el uta sí tá sát kö ve tő en a fel je len tés ben fog lal tak vagy az 
ága za ti tör vé nyek alap ján vég zett tit kos in for má ció gyűj tést foly ta tó szerv 
kez de mé nye zé sé ben fog lal tak. 
Az el ső ne ve sí tett ok a szerv hi va ta los tu do má sá ra ju tott in for má ci ók. Ez 
a „tu do más” több fé le mó don, több for rás ból is szár maz hat. Ilyen – a bűn cse -
lek mény re vagy an nak gya nú já ra uta ló – ada to kat, té nye ket, fe dez het fel a 
rend őr ség, a vám- és pénz ügy őr ség, a ha tár őr ség ál tal vég zett ren dé sze ti jel -
le gű te vé keny sé ge során.10 El ren del he tő az elő ké szí tő el já rás a fel je len tés el -
uta sí tá sát kö ve tő en a fel je len tés ben fog lalt in for má ci ók alap ján is és vé gül, a 
har ma dik le het sé ges ok le het a kez de mé nye zés, amely tit kos in for má ció gyűj -
tést kö ve tő en te he tő. Ilyen kez de mé nye zés re jo go sult az ügyész ség, a rend -
őr sé gi fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szerv, a rend őr ség bel ső bűn meg elő zé -
si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá tó szer ve, a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, 
va la mint a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat. 
Időtartamát te kint ve ma ga az el já rás fő sza bály sze rint a Be. 344. § (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján leg fel jebb hat hó na pig tart hat. Azok ban az ese -
tek ben azon ban, ami kor bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök al kal ma -
zá sá ra is sor ke rül het, ez a ha tár idő ki lenc hó nap ra hosszabbodik.11 Nem 
tar tal maz ren del ke zést azon ban a tör vény ki fe je zet ten az elő ké szí tő el já rás 
meg hos szab bí tá sá nak vagy is mé telt el ren de lé sé nek le he tő sé gé re. Így kér dé -
ses, hogy van-e aka dá lya an nak, hogy a hat hó nap le tel te után is mé tel ten elő -
ké szí tő el já rás le foly ta tá sát kez de mé nyez ze a fel jo go sí tott szerv, új ra hat hó -
nap ra. A tör vény ez elé – azon kí vül, hogy bi zo nyos lep le zett esz kö zök 
al kal ma zá sá hoz elő ír egy ma xi má lis ha tár időt – nem ál lít aka dályt. 
Az elő ké szí tő el já rás két mó don vég ződ het. Az el ső, ami kor az elő ké szí -
tő el já rás „si ke res nek” mond ha tó, te hát meg ál la pít ha tó a bűn cse lek mény 
gya nú ja. Eb ben az eset ben kö te le ző el ren del ni a nyomozást.12 A má sik eset, 
ami kor az elő ké szí tő el já rás meg szün te té sé re ke rül sor az ügyész ég vagy az 
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elő ké szí tő el já rást foly ta tó szerv ré szé ről. A Be. 344. § (1) be kez dé sé nek 
meg ha tá ro zá sá ban az elő ké szí tő el já rás meg szün te té sé re ke rül sor, ha a be -
szer zett ada tok alap ján bűn cse lek mény gya nú ja nem áll fenn, az elő ké szí tő 
el já rás foly ta tá sá tól nem vár ha tó ered mény vagy az elő ké szí tő el já rás ha tár -
ide je le járt.  
Az elő ké szí tő el já rás so rán al kal maz ha tó 
lep le zett esz kö zök 
A tit kos in for má ció gyűj tés ál ta lá nos cél ja, hogy a tár sa da lom és az ál lam pol -
gár ok sze mé lyi és va gyo ni ér de ke i nek vé del me ér de ké ben a tit kos esz kö zök, 
erők és mód sze rek tör vé nyes al kal ma zá sá val se gít se a bűn ül dö zé si fel ada tok 
megoldását.13 
Az új bün te tő el já rá si kó dex a tit kos in for má ció gyűj tés he lyett egy sé ge sen 
új el ne ve zés sel ope rál, a tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek „lep le zett 
esz kö zök” né ven nyer tek rög zí tést. Az ága za ti tör vé nyek ben to vább ra is 
meg ma rad a tit kos in for má ció gyűj tés el ne ve zés, amely ezen esz kö zök bün te -
tő el já rá son kí vü li hasz ná la tát je lö li.  
Aho gyan azt a Be. 214. § (1) be kez dé se is ki mond ja, a lep le zett esz kö zök 
al kal ma zá sa olyan, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la mint a ma gán ti tok, 
a le vél ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez fű ző dő alap ve tő jo gok kor lá -
to zá sá val já ró, a bün te tő el já rás ban vég zett kü lön le ges te vé keny ség, ame lyet 
az er re fel jo go sí tott szer vek az érin tett tud ta nél kül vé gez nek. Lep le zett esz -
köz min den olyan esz köz, mód szer és erő, ame lyet bűn ül dö zé si cél ból a bün -
te tő el já rá si tör vény ke re tei kö zött, az érin tet tek tud ta nél kül, az alap ve tő jo -
gok kor lá to zá sá val az er re fel ha tal ma zott ha tó sá gok vé gez nek.  
A lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak leg na gyobb kér dé se, hogy men nyi -
ben kor lá toz ha tók az ál ta luk érin tett alap ve tő jo gok és mi lyen ér té ket tu laj do -
ní tunk ezek nek a jo gok nak. A tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek al kal -
ma zá sa rend kí vül sú lyos be avat ko zást je lent a ma gán szfé rá ba, ezért egy 
al kot má nyos jog ál lam ban alap ve tő kö ve tel mény, hogy a meg fe le lő ga ran ci ák 
biz to sí tá sá val az al kal ma zás fel tét ele it és ke re te it tör vény ál la pít sa meg.14 
Az elő ké szí tő el já rás so rán al kal maz ha tó esz kö zök el ső cso port ját a bí rói 
és ügyé szi en ge dély hez nem kö tött lep le zett esz kö zök al kot ják. Ezek nek a 
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ko ráb ban csak a rend őr sé gi tör vény ben sze rep lő esz kö zök nek és mód sze rek -
nek a sza bály rend sze rét a kri mi na lisz ti ka dol goz ta ki, míg az el já rá si tör vény 
ezen esz kö zök nek nem de fi ni tív, in kább csak szám ba vé tel sze rű meg ha tá ro -
zá sát, te hát fel so ro lá sát adja.15 En nek in do ka, hogy a je len leg ha tá lyos Rtv. is 
tar tal maz za eze ket az esz kö zö ket. A lep le zett esz kö zök e cso port já ba tar to zik 
pél dá ul a tit ko san együtt mű kö dő sze mély, az in for má ció gyűj tés, el len őr zés 
és a rej tett figyelés.16 
Kü lön fe je zet ben sza bá lyoz za a Be. az ügyé szi en ge dély hez kö tött lep le -
zett esz kö zö ket. Az elő ké szí tő el já rás ban is al kal maz ha tó ügyé szi en ge dély -
hez kö tött lep le zett esz kö zök kö zé tar to zik a fi ze té si mű ve le tek meg fi gye lé -
se, az ál vá sár lás meg ha tá ro zott for má ja és a fe dett nyomozó.17 
S vé gül a bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök, ame lyek a leg mé -
lyeb ben avat koz nak be az em be ri sza bad ság ba, ezért e be avat ko zás kel lő kö -
rül te kin tést igé nyel, s ez zel együtt ga ran ci á lis elem ként olyan en ge dé lye zőt 
kí ván meg, aki nincs alá-fö lé rendeltségi vi szony ban az en ge dé lye zett te vé -
keny sé get vég zők kel, a ké re lem el bí rá lá sa so rán meg fe lel a pár tat lan el já rás 
fel tét ele i nek, s ez zel együtt te vé keny sé ge ga ran tál ja az alap ve tő ál lam pol gá -
ri jo gok védelmét.18 
A Be. 343. § (1) be kez dés a) és b) pont ja ki mond ja, hogy bí rói en ge dély -
hez kö tött lep le zett esz kö zö ket az zal a sze mél lyel szem ben le het al kal maz ni, 
aki a bűn cse lek mény el kö ve tő je ként szó ba jö het, il let ve aki ről meg ala po zot -
tan fel te he tő, hogy a bűn cse lek mény el kö ve tő je ként szó ba jö he tő sze mél lyel 
köz vet le nül vagy köz vet ve kap cso la tot tart.  
Míg az egyik szem szög ből ez zel a ren del ke zés sel a tör vény egy faj ta kor -
lá to zást fo gal maz meg a bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök hasz ná -
la tá hoz, amely min den kép pen in do kolt, hi szen az előb bi ek ben is le ír tak alap -
ján ezek az esz kö zök kor lá toz zák leg sú lyo sab ban az alap tör vény ben 
biz to sí tott alap ve tő jo go kat. Vi szont, ha meg vizs gál juk egy má sik né ző pont -
ból: még is mek ko ra sze mé lyi kört fed le a „bűn cse lek mény el kö ve tő je ként 
szó ba jö he tő” és „a bűn cse lek mény el kö ve tő je ként szó ba jö he tő sze mél lyel 
köz vet le nül vagy köz vet ve kap cso la tot tartó”19 sze mé lyek kö re?  
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A bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá val já ró sú lyos 
alap jog-kor lá to zás mi att a tör vény bün te té si té tel ke ret re hi vat ko zás sal vagy 
konk rét bűn cse lek mé nyek meg ne ve zé sé vel rög zí ti a bí ró en ge dély hez kö tött 
lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak ese te it. 
Fő sza bály ként az öt évi vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dő bűn cse lek mé nyek ese tén van he lye, de al kal maz ha tók a há rom évig 
ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün te ten dő, szán dé ko san el kö ve tett, tör vény ben 
fel so rolt bűn cse lek mé nyek esetén.20 A fel so rolt bűn cse lek mé nyek ből ki tű nik, 
hogy a szer ve zett bű nö zés el le ni ha té kony fel lé pést cé loz za a bí rói en ge dély -
hez kö tött lep le zett esz kö zök hasz ná la ta, pél dá ul az üz let sze rű en vagy bűn -
szö vet ség ben el kö ve tett bűn cse lek mény ese tén. A tör vény szin tén be von ja az 
igaz ság szol gál ta tás el le ni bűn cse lek mé nye ket (ki vé ve a zár tö rés) és a kor rup -
ci ós bűn cse lek mé nye ket (ki vé ve a kor rup ci ós bűn cse lek mény fel je len té sé nek 
el mu lasz tá sa) az al kal maz ha tó ság kö ré be, de a fel so ro lás ban ta lál ha tók sze -
xu á lis, pros ti tú ci ós és kör nye zet el le ni bűn cse lek mé nyek is.21 
A Be. be épít – egy faj ta kor lá to zás ként – egy ma xi má lis idő tar ta mot, amed -
dig a bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz köz al kal maz ha tó egy érin tett sze -
méllyel szem ben. En nek meg fe le lő en leg fel jebb ki lenc ven nap ra en ge dé lyez -
he tő lep le zett esz kö zök hasz ná la ta, ez al kal man ként leg fel jebb ki lenc ven 
nap pal meg hos szab bít ha tó, de az érin tett sze mél lyel szem ben ös sze sen há -
rom száz hat van na pig tarthat.22 
A tör vény öt bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz közt ne ve sít, s va la -
mennyi ilyen esz köz al kal maz ha tó az elő ké szí tő el já rás so rán. Így sor ke rül -
het az érin tett tud ta nél kül az in for má ci ós rend szer tit kos meg fi gye lé sé re, a 
tit kos ku ta tás ra, hely tit kos meg fi gye lé sé re, kül de mény tit kos meg is me ré sé -
re és le hall ga tás ra is.23 
Adat szer ző te vé keny ség az elő ké szí tő el já rás so rán 
Az elő ké szí tő el já rás so rán a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sa mel lett, az el já -
rást le foly ta tó szerv nek le he tő sé ge van adat szer ző te vé keny sé get foly tat ni.  
A Be. 342. § (1) be kez dé se jo go sít ja fel az elő ké szí tő el já rást le foly ta tó 
szer vet a tit kos adat szer ző te vé keny ség fo ga na to sí tá sá ra. Amen nyi ben az 
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adat szer ző te vé keny ség re az elő ké szí tő el já rás ke re té ben ke rül sor, ez azt je -
len ti, hogy az elő ké szí tő el já rást le foly ta tó szerv bár mely szerv től, jo gi sze -
mély től vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke ző szer ve zet től adat szol gál ta -
tást kérhet.24  
Rend kí vül szé les az e te vé keny ség ke re té ben le kér he tő ada tok kö re. Ezt 
iga zol ja a hu szon hat pon tos fel so ro lás a Be.-ben, amely tar tal maz za azo kat a 
szer ve ket, szer ve ze te ket, ame lyek től az elő ké szí tő el já rás ke re té ben adat szol -
gál ta tás kér he tő. Ide tar to zik pél dá ul az adó ha tó ság, a vám ha tó ság, az elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tó, a bank ti tok nak, fi ze té si ti tok nak, ér ték pa pír ti tok -
nak, pénz tár ti tok nak vagy biz to sí tá si ti tok nak mi nő sü lő ada tot ke ze lő szerv. 
Adat kér he tő to váb bá az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes 
ada tok ke ze lé sé ről és vé del mé ről szó ló 1997. évi CLVII. tör vény ben meg ha -
tá ro zott egész ség ügyi és sze mé lyes ada tot ke ze lő szer ve zet től, de akár kü lön -
bö ző, az élet szá mos te rü le tét fel öle lő, a Be.-ben meg ha tá ro zott nyil ván tar -
tás ok ból is.25 
Adat szer ző te vé keny sé get az előb bi ek ben is mer te tett, az elő ké szí tő el já -
rás le foly ta tá sá ra jo go sult szer vek vé gez het nek. Fon tos ki emel ni azon ban, 
hogy a fo ga na to sí tás hoz nincs szük ség bí rói en ge dély re. An nyi ban tar tal maz 
kor lá to zást a Be., hogy bi zo nyos szer vek től va ló adat ké rés hez a nyo mo zó ha -
tó ság nak, a rend őr ség bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá -
tó szer vé nek, va la mint a rend őr ség ter ro riz must el há rí tó szer vé nek ügyé szi 
en ge dély re van szüksége.26 Kér dés, hogy ez ele gen dő ga ran ci át je lent-e az 
alap ve tő jo gok ilyen mér té kű kor lá to zá sá hoz, mint ami az adat szer zés so rán 
meg tör té nik.  
Az elő ké szí tő el já rás le foly ta tá sa ál tal érin tett 
alap ve tő jo gok és kor lá to zá suk 
A ma gán élet kér dés kö re lé nye gé ben egy idős a tár sa dal mak létrejöttével.27 
Aho gyan az már az előb bi ek ből, il let ve ma gá ból a lep le zett esz kö zök tör vé -
nyi fo gal má ból is ki tű nik, a bün te tő igaz ság szol gál ta tás ezen esz kö ze i nek al -
kal ma zá sa az alap tör vény ben biz to sí tott alap ve tő jo gok kor lá to zá sá val jár.  
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dentia et iure publico, 2010/1., 126. o. 
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Az új bün te tő el já rá si tör vény nek meg kell fe lel nie Ma gyar or szág nem zet -
kö zi jo gi és az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó kö te le zett sé ge i nek. En nek ke -
re té ben biz to sí ta ni kell a je len tő sé gük nél fog va ki emel ke dő nem zet kö zi jo gi 
do ku men tu mok ban és egyez mé nyek ben le fek te tett jo go kat, emel lett fi gye -
lem be kell ven ni az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak gya kor la tát is.28 Ezek 
a sza bá lyo zá sok meg ha tá roz zák egy-egy alap ve tő jog fo gal mát, el vi él lel 
mond ják ki a meg sér té sük ti lal mát, va la mint ese ten ként meg ha tá roz zák az 
alap ve tő jog kor lá to zá sá nak kö ve tel mé nye it.  
Ezek kö zé a jo gok kö zé so rol ha tó a ma gán szfé ra sért he tet len sé gé hez fű -
ző dő alap ve tő jog is. Az alap tör vény VI. cikk (1) be kez dé se ki mond ja, min -
den ki nek jo ga van ah hoz, hogy ma gán- és csa lá di éle tét, ott ho nát, kap cso lat -
tar tá sát és jó hír ne vét tisz te let ben tart sák. A (2) be kez dés sze rint min den ki nek 
jo ga van sze mé lyes ada tai vé del mé hez, va la mint a köz ér de kű ada tok meg is -
me ré sé hez és ter jesz té sé hez. 
Az alap tör vény ren del ke zé sei mel lett fon tos az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la tá nak vizs gá la ta is. A gya kor lat ból le ve zet ve a ma gán szfé rá hoz va ló jog és a 
ma gán élet sza bad sá gá hoz va ló jog az egyén au to nó mi á já nak vé del mé re szol -
gá ló olyan alap jog, amely min den em ber ve le szü le tett mél tó sá gá ból ered.29 A 
ma gán élet hez va ló jo got te hát az em be ri mél tó ság hoz va ló jog ból szár ma zó, ál -
ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ként de fi ni ál ta – egy olyan jog ként, ame lyet az Al kot -
mány bí ró ság és a bí ró sá gok min den eset ben fel hív hat nak az egyén au to nó mi -
á já nak vé del mé re, ha az adott tény ál lás ra a konk rét, ne ve sí tett alap jo gok egyi ke 
sem alkalmazható.30 Vi szont míg az em be ri mél tó ság nem kor lá toz ha tó, ad dig 
az ab ból le ve ze tett jo gok – így a ma gán szfé rá hoz va ló jog is – kor lá toz ha tók. 
Az al kot má nyos ál la mok ban fenn áll a köz ha ta lom nak, a tör vény ho zás nak 
az a le he tő sé ge, hogy a köz ér dek, a kö zös ség rend je, a tár sa dal mi bé ke ér de -
ké ben be ha tol jon a sza bad ság bi ro dal má ba, így bi zo nyos fel té te lek mel lett 
bi zo nyos jo go kat korlátozhasson.31 Ami kor er re a tit kos in for má ció gyűj tés 
ke re té ben ke rül sor, a sza bá lyo zás nak fi gye lem mel kell len nie az al kot mány -
ra, a nem zet kö zi szer ző dé sek re, a sze mé lyi sé gi jo gok ra, a bün te tő anya gi és 
el já rás jo gi sza bá lyok ra, az ál ta lá nos jo gi tra dí ci ók ra, to váb bá a nem zet biz -
ton ság és a bűn ül dö zés érdekeire.32 
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 28 Az új bün te tő el já rá si tör vény sza bá lyo zá si el vei. A kor mány 2015. feb ru ár 11. nap ján meg tar tott ülé -
sén el fo ga dott elő ter jesz tés.  
 29 56/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat 
 30 8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat 
 31 Kiss Bar na bás: Az alap jo gok kor lá to zás és a köz ér dek. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica 
et politica, 2007, 403. o. 
 32 Nyiri Sán dor: Gon do la tok a tit kos in for má ció gyűj tés ről. Ren dé sze ti Szem le, 1993/8., 11. o. 
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Nem zet kö zi szin ten az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nyé nek (a to váb biak -
ban: egyez mény) 8. cikk 2. be kez dé se ren del ke zik a ma gán szfé rá hoz va ló jog 
kor lá to zá sá ról. Ki mond ja, hogy a ma gán- és csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz 
va ló jog gya kor lá sá ba a ha tó ság csak tör vény ben meg ha tá ro zott, olyan ese tek -
ben avat koz hat be, ami kor az egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban a nem zet biz -
ton ság, a köz biz ton ság vagy az or szág gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben, za var gás 
vagy bűn cse lek mény meg elő zé se, a kö zeg ész ség vagy az er köl csök vé del me 
vagy má sok jo ga i nak és sza bad sá ga i nak vé del me ér de ké ben szük sé ges.  
A lep le zett esz kö zök igény be vé te lé re azon ban csak ki vé te le sen ke rül het 
sor. Ok kal hang sú lyoz za az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga egyik íté le té ben, 
hogy „az ál lam pol gár ok tit kos meg fi gye lé sé nek jo go sult sá ga a rend őr ál la -
mok jel lem ző je, ezért az csak an nyi ban fo gad ha tó el, amen nyi ben a de mok -
ra ti kus in téz mé nyek mű kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben el en ged he tet le nül 
szük sé ges”33. 
A korlátozás formai követelménye 
Az egyez mény em lí tett cik ké ből ki tű nik, hogy a kor lá to zás sza bá lya i nak tör -
vé nyi szin ten meg fo gal ma zott nak kell len nie, ez je len ti a for mai kö ve tel -
ményt. 
En nek meg fe le lő en a Be. a 214. § (5) be kez dé sé ben ki mond ja, hogy lep le -
zett esz köz ak kor al kal maz ha tó, ha meg ala po zot tan fel te he tő, hogy a meg sze -
rez ni kí vánt in for má ció, il let ve bi zo nyí ték a bün te tő el já rás cél já nak el éré sé hez 
el en ged he tet le nül szük sé ges, és más mó don nem sze rez he tő meg. Emel lett an -
nak al kal ma zá sa nem jár az az zal érin tett vagy más sze mély alap ve tő jo gá nak 
az el éren dő bűn ül dö zé si cél hoz ké pest arány ta lan kor lá to zá sá val, va la mint 
meg kí ván ja a Be., hogy az esz köz al kal ma zá sá val a bűn cse lek mén nyel ös sze -
füg gő in for má ció, il let ve bi zo nyí ték meg szer zé se va ló szí nű sít he tő le gyen. 
Ezek kon junk tív kap cso lat ban áll nak egy más sal, te hát ah hoz, hogy a lep le zett 
esz köz al kal ma zá sa jog sze rű le gyen, va la men nyi fel té tel nek tel je sül nie kell.  
Ahogy azt a bí ró ság a Szabó és Vissy kontra Magyarország-ügyben is ki -
mond ta, a 8. cikk 2. be kez dé sé ben a „tör vény ben meg ha tá ro zott” ki fe je zés 
nem csak azt kö ve te li meg, hogy a ki fo gá solt in téz ke dés nek le gyen va la mi -
lyen alap ja a nem ze ti jog ban. Ezen kí vül utal a kér dé ses jog sza bály mi nő sé -
gé re is meg kö ve tel ve, hogy le gyen ös sze egyez tet he tő a jog ál la mi ság gal és le -
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gyen hoz zá fér he tő az érin tett sze mély szá má ra, aki egy ben elő re lát hat ja, mi -
lyen kö vet kez mé nyek kel jár rá nézve.34  
A tit kos in for má ció gyűj tés és a tit kos adat szer zés tör vé nyi szint hez kö tött 
sza bá lyo zá sá nak fő cél ja, hogy a ma gán szfé ra min den szeg men sé be erő tel jes 
be avat ko zást le he tő vé te vő, és a bűn cse lek mény el kö ve tő jén kí vül má so kat is 
– adott eset ben – nagy szám ban érin tő esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sa 
ne függ jön az al kal ma zók és az al kal ma zást en ge dé lye zők el len őriz he tet len 
diszk re ci o ná lis döntésétől.35
A legitim cél: közérdek vagy (köz)érdek? 
Tar tal mi lag az egyez mény meg kö ve te li a kor lá to zás le gi tim cél ját. A meg ha -
tá ro zott cél ból tör té nő al kal ma zás azt je len ti, hogy a tit kos esz kö zök al kal ma -
zá sá ra csak a 8. cikk 2. be kez dé sé ben fel so rolt okok ból (a nem zet biz ton ság, 
a köz biz ton ság, az or szág gaz da sá gi jó lé te, za var gás vagy bűn cse lek mény 
meg elő zé se, a kö zeg ész ség, il let ve az er köl csök vé del me, to váb bá má sok jo -
ga i nak vé del me ér de ké ben) ke rül het sor. Alap fel té tel, hogy az ál la mi be avat -
ko zás ra nyo mós köz ér dek ből ke rül jön sor, s an nak az el há rí ta ni kí vánt ve -
szél lyel és az oko zott jog hát rán nyal arány ban ál ló nak kell lennie.36 
Ha zánk ban az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ból ki le het ol vas ni a nyo mós 
köz ér de ket mint célt, amely in do kolt tá te szi a korlátozást.37 Azon ban a köz ér -
dek tar tal mát sem nem zet kö zi szin tű sza bá lyok, sem a ha zai jog sza bály ok 
nem rög zí tik.  
Va la ki nek azon ban még is csak ki kell mon da nia, hogy mit akar a nép, s aki 
ezt ki mond hat ja, az mond ja meg azt is, hogy mi a közérdek.38 Nyil ván va ló a 
köz ér dek meg je le né se a szer ve zett bű nö zés sel vagy a kor rup ci ós bű nö zés sel 
kap cso la tos bűn cse lek mé nyek el le ni fel lé pés nél. Azon ban konk rét bűn cse -
lek mé nyi kör höz csak a bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök kap cso -
lód nak. Az ügyé szi en ge dély hez kö tött, il let ve ügyé szi és bí rói en ge dély hez 
nem kö tött lep le zett esz kö zök al kal maz ha tó sá gá nak nem fel té te le a sú lyo -
sabb bűn cse lek mény eset le ges gya nú já nak meg ál la pí tá sa. A má sik prob lé ma 
a szer ve zett bű nö zés el le ni ha té kony fel lé pés re mint cél ra hi vat ko zás sal, 
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 34 Szabó és Vissy kont ra Ma gyar or szág-ügy.  
      http://ekint.org/lib/documents/1480415991-Szabo_es_Vissy_itelet.pdf  
 35 2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat 
 36 Uo. 
 37 56/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat 
 38 Lapsánszky And rás – Smuk Pé ter – Szi ge ti Pé ter: KÖZ/ÉR DEK. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 2017, 
61. o.
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hogy a nyo mo zó ha tó ság bár mi lyen el já rás sal kap cso lat ban ki je lent he ti, hogy 
vé le mé nye sze rint ez szer ve zett bű nö zés sel kapcsolatos.39 
Az em lí tett kér dé ses pon to kon túl azon ban még is a köz ér dek és a köz jó 
ér vé nye sí té sé vel kap cso lat ban az alap ve tő jo gok kor lá to zá sa ese tén az egyik 
leg na gyobb prob lé ma, hogy az ál lam, a tör vény ho zás vagy adott eset ben a 
(pár tat lan) köz igaz ga tás „hi va tal ból” ké pes nek és al kal mas nak te kin ti ma gát 
a köz ér dek ob jek tív meg ha tá ro zá sá ra és érvényesítésére.40 
Ez az ob jek ti vi tás ki emel ke dő fi gyel met kap az elő ké szí tő el já rás kap -
csán, hi szen olyan sze mé lyek alap ve tő jo ga i nak kor lá to zá sá ra ke rül het sor, 
akik kel szem ben bűn cse lek mény gya nú ja sem áll fenn, csu pán az elő ké szí tő 
el já rás ered mé nyé től vár ják a ha tó sá gok azt, hogy az egy sze rű gya nú meg ál -
la pít ha tó lesz. Az alap jo go kat kor lá to zó ope ra tív nyo mo za ti el já rá sok el ső -
sor ban a leg ve szé lye sebb bű nö zé si for mák el le ni küz del met szol gál ják, de 
meg fe le lő el len őr ző me cha niz mu sok és biz to sí té kok hí ján ki hasz nál ha tók 
po li ti kai cé lok ra is.41  
Garanciális szabályok 
A ga ran ci á lis sza bá lyok to váb bi biz to sí té ko kat épí te nek a sza bá lyo zás ba, se -
gít ve ez zel jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé nek va ló meg fe le lést. Ezek kö zül a 
sza bá lyok kö zül a fel ügye le tet és el len őr zést, a jegy ző köny vet, va la mint a 
Btk. ren del ke zé se it kí vá nom is mer tet ni. 
Az elő ké szí tő el já rás ra vo nat ko zó fel ügye le ti sza bá lyok kö vet kez té ben az 
ügyész job ban be vo nó dik a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak fo lya ma tá ba. 
A Be 344. § (4) be kez dé se ki mond ja, hogy a nyo mo zó ha tó ság, a rend őr ség 
bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá tó szer ve, va la mint a 
rend őr ség ter ro riz must el há rí tó szer ve az elő ké szí tő el já rás so rán be szer zett 
ada tok ról két ha von ta tá jé koz tat ja az ügyész sé get, il let ve az ügyész ség ké ré -
sé re az elő ké szí tő el já rás so rán ke let ke zett ügy ira to kat be mu tat ja. 
A bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök al kal maz ha tó sá gá nak el ren -
de lé se ese tén az en ge dé lye ző bí ró a lep le zett esz köz al kal ma zá sát el len őriz -
he ti. A Be. 242. § (1) be kez dé se alap ján fel hí vá sá ra a ren del ke zés re ál ló ada -
to kat az al kal ma zó kö te les nyolc na pon be lül be mu tat ni.  
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Az Al kot mány bí ró ság meg fo gal ma zá sá ban azon ban ez az el len őr zés az 
adat vé del mi szem pon to kat és a ma gán szfé ra vé del mét csak köz vet ve tá mo -
gat ja, és a ha té kony sá ga is kor lá to zott, hi szen az el len őr zés a bí ró szá má ra 
nem kö te le zett ség, ha nem lehetőség.42 A tör vény nem ad vá laszt ar ra a kér -
dés re, hogy ha a bí rói dön tés re van bíz va, kí ván-e él ni az el len őr zés le he tő -
sé gé vel, mi biz to sít ja, hogy egy ál ta lán va la ha sor ke rül az el len őr zés re. 
A lep le zett esz kö zök vég re haj tá sát sza bá lyo zó rész kö ré ben a Be. 243. §-a 
fog lal ko zik a jegy ző könyv vel. En nek meg fe le lő en kö te le ző jegy ző köny vet 
vagy fel jegy zést ké szí te ni a lep le zett esz köz al kal ma zá sá ról. Fon tos sze re pet 
tölt be a jegy ző könyv, hi szen ez alap ján el len őriz he tő vé vá lik, hogy az el já -
ró szerv az el já rás so rán be tar tot ta-e a tör vény elő írá sa it. Ter mé sze te sen er ről 
csak ak kor be szél he tünk, ha tény le ge sen és va ló ság hű en meg va ló sul a le foly -
ta tott el já rás, az al kal ma zott esz kö zök rög zí té se. Szkep ti ku san néz ve köny -
nyen ki üre sít he tő a jegy ző könyv mint a tör vé nyes ség meg tar tá sá nak iga zo lá -
sá ra szol gá ló esz köz cél ja. 
Har mad sor ban egy faj ta ga ran ci á nak te kint he tő, hogy a Btk. a bűn cse lek -
mé nyek kö ré be von ja a jo go su lat lan tit kos in for má ció gyűj tés vagy lep le zett 
esz köz jo go su lat lan alkalmazását.43 
Lep le zett esz kö zök és jog ál la mi stan dar dok, 
de le ge ferenda ja vas la tok 
Vé gül az előb bi ek ben is mer te tett sza bá lyok alap kö vé nek, a jog ál la mi ság kö -
ve tel mé nyé nek vizs gá la tá val kí vá nok fog lal koz ni. 
A jog ura lom, avagy jog ál la mi ság a mai al kot má nyos de mok rá ci ák ge rin -
ce az Eu ró pai Bi zott ság ol va sa tá ban, és má ra az uni ós jog rend alap elv évé is 
vált.44 
„Magyarország független, demokratikus jogállam”, áll az alap tör vény B) 
cik ké nek (1) be kez dé sé ben. Ez az egyet len, rö vid mon dat, a jog ál la mi ság el -
vé nek exp li cit, al kot má nyos szin tű dek la rá ci ó ja le he tő sé get biz to sít a jog al -
kal ma zás so rán az Al kot mány bí ró ság nak és a ren des bí ró sá gok nak, hogy az 
adott ügy ben köz vet le nül a jog ál la mi ság el vé re hi vat koz za nak, ame lyet se gít -
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 43 Btk. 307. § 
 44 Chronowski Nó ra: Jog ál la mi ság – gon do la tok a ma gyar és az eu ró pai uni ós jog fej lő dés ről. Pro pub-
lica bono, 2016/4., 37. o. 
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sé gül hív hat nak azok ban az ese tek ben, ami kor adott ügy ben más al kot má -
nyos alap jog sé rel mé re nem tud nak hivatkozni.45 
A jog ál lam fo gal mát az alap tör vény ren del ke zé si nem rész le te zik, így az 
Al kot mány bí ró ság egyik fon tos fel ada ta en nek ér tel me zé se.  
Nél kü löz he tet len ele me a fo ga lom nak a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az 
ál lam – s el ső sor ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá sát, 
hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza bály ok is vi lá go sak, 
egy ér tel mű ek, mű kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tók és elő re lát ha tók le gye -
nek a nor ma cím zett jei számára.46  
A jog biz ton ság szem pont já ból kap ki emelt fi gyel met a köz ér dek mint a 
kor lá to zás hi vat ko zá si alap ja. Az Al kot mány bí ró ság ugyan is ki mond ta, hogy 
a bi zony ta lan és ér tel me zést igény lő tár sa dal mi ér té kek – úgy mint a köz ér -
dek, köz nyu ga lom, köz biz ton ság – kön nyen te ret ad nak az ön ké nyes jog ér -
tel me zés nek és alkalmazásnak.47  
A jog biz ton sá got szol gá ló in téz mé nye ken és ga ran ci á kon ke resz tül va ló -
sul meg az anya gi igaz sá gos ság, az alap tör vény e kö ve tel mény ér vény re jut -
ta tá sá hoz szük sé ges és az ese tek több sé gé ben al kal mas el já rás ra ad jogot.48 A 
bün te tő el já rás vo nat ko zá sá ban az anya gi igaz sá gos ság egy faj ta kö ve tel mény 
ar ra, hogy a bí ró ság ál la pít sa meg, mi tör tént va ló já ban, te hát az igazságot.49  
Az anya gi igaz sá gos ság és a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét pe dig a jog erő 
in téz mé nye hoz za összhangba.50 
A jog ál la mi ság tisz te let ben tar tá sa ere den dő en kap cso lat ban áll a de mok -
rá cia és az alap jo gok tisz te le té vel: de mok rá cia és alap jog vé de lem nem le het -
sé ges a jog ál la mi ság tisz te let ben tar tá sa nélkül.51 Eb ből kö vet ke zik, hogy a 
jog ál lam lé te nem me rül ki ab ban, hogy lét re hoz és fenn tart va la mi lyen jog -
ren det, ha nem e jog rend be be kell épí te nie bi zo nyos alap ve tő ér té ke ket, fun -
da men tu mo kat, alap el ve ket is.52 Ilyen alap ve tő ér ték nek mi nő sül az alap jo -
gok ka ta ló gu sa, az ál lam és a pol gá rok vi szo nya. 
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Az al kot mány jog el ső sor ban az em be ri és ál lam pol gá ri alap jo gok sza bá -
lyo zá sa kap csán te remt kap cso ló dá si pon to kat a bün te tő el já rás-jog gal. Az 
úgy ne ve zett klas szi kus sza bad ság jog ok köz ve tett ha tá sú ga ran ci ák nak te kint -
he tők, hi szen alap já ban vé ve az egész ál lam ha ta lom mal szem ben ál lí ta nak fel 
kö ve tel mé nye ket, azon ban ész re kell ven ni és fon tos hang sú lyoz ni, hogy a 
klas szi kus sza bad ság jog ok ér vé nye sü lé se ép pen az igaz ság szol gál ta tás ál tal 
biz to sí tott, te hát az ál la mi köz ha ta lom vé di az egyén szabadságjogait.53  
Fel me rül a kér dés, men nyi ben ér vé nye sül ez a vé de lem egy olyan jog in -
téz mény ben, mint az elő ké szí tő el já rás. Aho gyan az előb bi ek ből ki tű nik, az 
alap jog-kor lá to zás tör tén het le gi tim mó don, ha az meg fe lel az el várt kö ve tel -
mé nyek nek. S ha meg fe lel, ak kor meg ál la pít hat juk, hogy az meg fe lel a jog -
ál la mi ság kö ve tel mé nyé nek is.  
A köz biz ton ság, a bűn cse lek mé nyek meg elő zé se, il let ve az azok el len va -
ló ha té kony fel lé pés meg kér dő je lez he tet le nül fon tos ér té ke ket kép vi sel az ál -
lam ban. Ez a meg kér dő je lez he tet len ség azon ban ál lás pon tom sze rint nem je -
lent és nem je lent het kor lát lan sá got. Meg kell húz ni a ha tár vo na lat a 
köz ér dek ér vé nye sí té se so rán, még pe dig ott, ahol még nem jár az ál lam pol -
gár ok alap ve tő jo ga i nak mér ték te len sé rel mé vel. Az elő ké szí tő el já rás jog in -
téz mé nyé nek meg je le né sé vel ki emel ke dő en igaz nak bi zo nyul nak Finszter 
Géza sza vai, mi sze rint „a szabadság rovására mindinkább a biztonság kap 
pri mátust”54. 
Mind ezek alap ján az ál ta lam fel ve tett prob lé mák és le het sé ges meg ol dá si 
ja vas la tok a kö vet ke zők. Be mu tat tam az elő ké szí tő el já rás le foly ta tá sá nak me -
ne tét és rész le tes sza bá lya it, sor ra vet tem a le foly ta tás ra jo go sul tak kö rét. Mi -
vel az elő ké szí tő el já rás is mé telt el ren de lé sé ről nem szól a tör vény, in do kolt -
nak tar tom bi zo nyos kor lát be ik ta tá sát. Ez ál tal ki küsz öböl he tő len ne az az 
eset le ges prob lé ma, hogy az el já rást fo ga na to sí tó szerv új ra és új ra el ren del -
hes se az elő ké szí tő el já rást, szin te „vég te len né té ve” ez zel a lep le zett esz kö -
zök al kal ma zá sát – ki vé ve ter mé sze te sen a bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett 
esz kö zö ket, ame lyek kö ré ben a tör vény meg ha tá roz za a há rom száz hat van na -
pos idő ke re tet.  
Is mer tet tem az el já rás so rán al kal maz ha tó lep le zett esz kö zö ket, al kal ma -
zá suk mód ja it, va la mint az adat szer ző te vé keny sé get is. Nem sza bad fi gyel -
men kí vül hagy ni a tényt, hogy az adat szer ző te vé keny ség ke re té ben adat -
szol gál ta tás ra kö te lez he tő szer vek, szer ve ze tek kö re mi lyen szé les. Azért 
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fon tos fel hív ni a fi gyel met er re, mert az adat szer ző te vé keny ség so rán még 
azok a – nem túl szé les kö rű – kor lá to zá sok sem ér vé nye sül nek, mint a lep -
le zett esz kö zök ese té ben. Hi szen míg a lep le zett esz kö zök be vet he tő sé gét bi -
zo nyos sze mé lyek re te kin tet tel ki zár ja a Be., ad dig az adat szer ző te vé keny -
ség vo nat ko zá sá ban nincs ilyen sze mé lyi szű kí tés. Így egész ség ügyi 
ada ta ink, bank tit ka ink vagy akár az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó nál 
ren del ke zés re ál ló ada ta ink az ügyész ség vagy az ügyész ség en ge dé lye alap -
ján a nyo mo zó ha tó ság, rend őr ség ál tal lekérhetők.55 
A má sik prob lé ma az adat szer ző te vé keny ség gel, hogy míg a lep le zett 
esz kö zök kö ré ben a sú lyos alap jog-kor lá to zás sal já ró esz kö zök al kal ma zá sa 
bí rói en ge dély től függ, az adat szer ző te vé keny ség el ren de lé se nincs bí rói en -
ge dély hez köt ve. Az elő ké szí tő el já rást le foly ta tó szerv szá má ra az ügyész -
ség ad ja meg az en ge délyt az adat szol gál ta tás ké ré sé hez, azon ban az adat -
szer ző te vé keny ség gel érin tett szé les kört te kint ve, vé le mé nyem sze rint 
in do kolt len ne azt bí rói en ge dély hez köt ni. 
A ma gán szfé rá hoz va ló jog kor lá to zá sá ra vo nat ko zó el vá rá sok kap csán 
meg ál la pít ha tó, hogy az alap jog-kor lá to zás ra tör vény ben ke rült sor, te hát a 
for mai kö ve tel mény nek meg fe lel. A kor lá to zás cél ját te kint ve azon az ál lás -
pon ton va gyok, hogy a köz ér dek hang sú lyo zá sa ak kor len ne ér tel mez he tő le -
gi tim cél ként, ha sor ke rül ne a köz ér dek fo gal má nak pon tos meg ha tá ro zá sá -
ra. Ez ál tal ki küsz öböl he tő len ne en nek ér ték nél kü li, vis sza élés sze rű 
fel hí vá sa.  
De meg ha tá roz ha tó-e a köz ér dek? Hi szen azok kö zé a bi zony ta lan fo gal -
mak kö zé tar to zik, mint köz nyu ga lom, köz rend vagy ter ro riz mus. Nincs pon -
tos meg ha tá ro zás ar ra, hogy mi a tar tal muk ezek nek a fo gal mak nak, ér té kek -
nek. A bi zony ta lan ság azon ban, aho gyan azt az em lí tett al kot mány bí ró sá gi 
ha tá ro zat is meg fo gal maz za, egy ben le he tő ség a köz ér dek mint cél ön ké nyes 
fel hasz ná lá sá ra. Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy az al kot má nyos 
cél – a bűn meg elő zés – meg va ló sí tá sa ér de ké ben sem ad ha tó fel a jog ál la mi -
ság, a jog biz ton ság kö ve tel mény rend sze re, és az ál lam szer vei nem kap hat -
nak túl szé les, bi zony ta lan tar tal mú fel ha tal ma zá so kat az ál ta lá nos, el vont ér -
te lem ben vett bűn meg elő zés érdekében.56 
A bí rói en ge dély hez kö tött lep le zett esz kö zök al kal ma zá sa kö ré ben, te kin -
tet tel ar ra, hogy a lep le zett esz kö zök ál tal oko zott alap jog-kor lá to zá sok kö -
zött a leg sú lyo sabb ról van szó, vé le mé nyem sze rint in do kolt len ne kö te le ző 
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bí rói el len őr zés tör vé nyi szin tű rög zí té se. Ez ál tal az el ren de lő bí ró nem le he -
tő ség ként, ha nem kö te le zett ség ként kö vet né a lep le zett esz köz hasz ná la tá nak 
fo lya ma tát.  
Vé gül pe dig a sza bá lyo zás leg prob le ma ti ku sabb pont ja: az elő ké szí tő el -
já rás alá von ha tó sze mé lyek kö re. A sze mé lyi kör konk re ti zá lá sa al kal mas 
ha tár vo nal ként szol gál hat na ar ra, hogy med dig ter jed het a köz ér dek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben vég zett bűn meg elő ző te vé keny ség. Azon ban az érin tett sze -
mé lyi kör a ha tá lyos tör vény ben meg ha tá roz ha tat lan. Fel me rül a kér dés: va -
ló ban bár ki el len el ren del he tő az elő ké szí tő el já rás? 
A tör vény „kor lá to zá sai” vé le mé nyem sze rint nem ele gen dő en szű kí tik a 
kér dé ses kört. Hi szen mi ként le het ne meg fo gal maz ni, konk re ti zál ni a „bűn -
cse lekmény elkövetőjeként szóba jöhető személyt”57? A jog al ko tó a bün te tő el -
já rás-jog be vett és pon to san meg ha tá ro zott fo gal mai – gya nú sí tott, ter helt, 
vád lott stb. – kö zé egy meg fog ha tat lan ki fe je zést il lesz tett be. A je len sza bá -
lyo zás sze rint a lep le zett esz közt fo ga na to sí tó szerv meg íté lé sé re van bíz va, 
hogy „hi va ta los tu do má sa alap ján” ki el len tart ja in do kolt nak az elő ké szí tő 
el já rás meg in dí tá sát. 
S így az elő ké szí tő el já rás meg in dít ha tó de lege lata a gya nú gya nú ja alap -
ján, az el len „aki bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhet” – de még is ki 
az, aki nem jö het szó ba?
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